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著書
教室に豊かなコミュニケーションを 1993 障害児の授業研究別冊　明治図書 共同
生きる意欲と生きる力を　第Ⅱ章3（3） 1994 実践特殊教育資料集2　株式会社ぎょうせい 共同
かかわり合いを深める指導と評価の工夫 1994 北海道教育大学教育学部附属養護学校研究紀要 共同
一人一人の個性の理解と『良さ』の探求 1995 北海道教育大学教育学部附属養護学校研究紀要 共同
一人一人の良さを生かす個人指導計画の作成 1996 北海道教育大学教育学部附属養護学校研究紀要 共同











































































































































































重度心身障害者の運動・スポーツプログラムにおける有効性に関する研究 2011 北海道教育大学函館校学校教育学会誌，第17号 単著
重度心身障害者の運動・スポーツプログラムにおける有効性に関する研究 2011 北海道教育大学学校教育学会誌、16、 単著




















放課後児童クラブにおける児童の“気になる”行動に関する研究 2016 北海道教育大学函館学校教育学会誌第21号 単著
学会発表



















知的障害者のスポーツライフの実態とそのニーズ 2002 第１回北海道障害者スポーツ・健康開発学会 単著




























障がい者のスポーツ・余暇支援と地域ネット 2010 第10回北海道健康・スポーツ開発学会 単著
函館市における幼稚園教育の史的考察Ⅱ―保育内容“遊戯”の実態 2011 日本保育学会第64回大会 共同
函館市における幼稚園教育の史的考察Ⅱ―歌唱教材を中心に― 2011 日本保育学会第64回大会 共同
障がい理解の変容過程へのアプローチ～保育学生の学びから～ 2011 全国保育士養成協議会第50回研究大会 単著







保育実習における内発的動機付けに関する研究―現場評価と自己評価の比較分析を通して― 2012 全国保育士養成協議会第51回研究大会 単著










保育実習における内発的動機付けにかんする研究2―自己評価とラーニング・ゴールの設定― 2013 全国保育士養成協議会　第52回研究大会 単著














放課後児童クラブ指導者における児童の「気になる」行動に関する調査Ⅰ―「気になる」行動の内容と場面― 2015 日本発達障害学会第50回大会 単著
























障がい児者の余暇に関する包括支援の取り組み―ボランティアの育成プロセスを通して― 2016 日本発達障害学会第51回大会 単著
その他
障害のある子どものための時計盤の作成 1996 北海道立特殊教育センター教材・教具資料 単独







ひろばがつむぐ　みんなのあったか未来 2013 北海道子どもの未来づくりセミナー2012報告書 共同
はらこ先生のスポーツコラム
2014/04～
09
公益財団法人函館文化スポーツ振興財団
「ステップアップ」
単著
